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⑩ 研究概要
昭和55年 4 月 の 開講以来， 種々 の脳神経外科的疾
患の病態 ・ 治療法の解明 を 目 ざ し 研究 を勧 め て い る
が， 基礎的研究 を 中心 と し た 主た る も の は 以下の ご
と く であ る 。
脳血管障害 : 1) 脳血管壁縮の 原因物質 と し て オ キ
シ ヘ モ グ ロ ビ ン あ る い は ス ーパ ー オ キ サ イ ド の も つ
phu つd
